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DET NORSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE r39, 
Medlemmer, som ikke kan møte, har adgang til at indsende til 
selskapets styre skriftlig stemmeseddelvi-lukket konvolut, merket »sternme- 
seddel aarsmøtet « ., 
Aarsmøtets dagsorden vil senere bli bekjendtgjort i dagspressen. 
Repræ.sentantmøte avholdes i forbindelse med aarsmøtet og vil 
repræsentanterne senere faa besked herom. 
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DEN LANDSTRÆKNING, som av hr. fabrikeier Kleist Gedde har faat dette velklingende navn, er ikke, som den uindviede ved 
første indtryk maaske mener, et sammenhængende stort dalføre. Nei, 
Rudmadalen er efter navngiverens forklaring en ganske. betragtelig del 
av det nordlige Norge, idet den strækker sig fra Banan i N. Trond- 
hjems amt til Korgen i Nordlands amt og begrænses i øst av den 
norske grænse og i vest av de høiere fjeldpartier mot havet. 
I det store set er Rudmadalen en fortsættelse · av· N ord-Trønde- 
lagens lavlandsbygder, der gjennem Namsens, Vefsens- og Røsaaens 
dalfører er forbundne med det nordlige Norge uten en eneste fjeld- 
overgang, da vandskillet mellern Trøndelagen og Nordland kun er ca. 
3 S o m. over havet. 
For at faa et indtryk av Rudmadalens størrelse kan man erindre, 
at den bestaar av store deler av Narnsenvasdragets og Vefsenvasdragets 
hoveddalfører og en række større dalfører, der grener sig som sidedale 
til disse, samt at distrikterne om Røsvand, som jo nærmer· sig Mjøsen 
i størrelse, kun utgjør en mindre del av hele Rudmadalen. 
Hvad vidden angaar, kan vi da sammenligne Rudmadalens nord- 
ligste partier med vidden av egnene om Mjøsen. Hertil kommer saa 
Hatfjelddalen, der for oversigtens skyld kan regnes fra Hatfjelddalens 
kirke til Baatjeldmoen, ca. 35 km. langt dalføre. Fra Hatfjelddalen 
gjennem Susendalen til Kroken ca. 40 km. langt dalføre. Fra Baa- 
fjeldmoen gjennem Svenningdalen og over Namsenskogen til Trones ca. 
I o 9 km. langt · dalføre. Paralelt med · dette gaar Store Fiplingdalen, 
der for korthets skyld kan regnes til Tornasvand ca. 43 km. langt 
dalføre og endelig Finvolldalen ca. 1 o km. lang. 
Foruten disse hoveddalfører, der gjennemstrørnmes av store elver 
som Namsen, Vefsna, Svenningtlalsel ven, Store Fiplingdalselven og 
Susenelven, er der selvsagt i et saa stort landornraade flere større og 
mindre sidedale, der skjærer sig ut fra hoveddalførerne. 
I alle de nævnte hoveddalfører findes det nu en spredt be- 
byggelse .. 
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Jordhundsforholde. 
I et saa stort distrikt som Rudrnadalen vil der selvsagt være vekslende jordbundsforholde, saa det spørsmaal man ofte blir stillet, om der er 
god jord i Rudmadalen, kan ikke uten videre besvares med ja 
eller nei. 
Jeg skal derfor i det følgende forsøke at meddele de indtryk, jeg 
fik av jordbundsforholdene og vekstbetingelserne i de forskjellige strøk, 
jeg reiste gjennem og sammenholde disse med endel jordbundsanalyser. 
Desuten vil jeg uttrykkelig gjøre opmerksom paa, at der er store deler 
av Rudmadalen, jeg ikke har gjennomreist, saa nærværende beskrivelse 
gjælder kun de egne, som her er nævnt. 
Fra Trones til Flaatedalen (ca. 6 km.) er dalen omtrent I km. 
bred fra dalfot til dalfot. Den overveiende del av jorden i dalbunden 
er her sandjord, eller om man vil en sand· eller grusmo med granbe- 
stand. Paa N amsens østside fin des der rnellern moen og dalfoten 
næsten paa hele denne strækning et parti med grund græsmyr. Dalens 
sider er for det meste fjeld og skograbber med faa eller ingen betin- 
gelser for dyrkning. Skoggrænsen ligger omtrent 100-150 m. over 
dalbunden. I det hele gir dalen her indtryk av heier. 
Fra Flaatedalen til Breifosrnoen (ca. 7 km.) er dalbunden omtrent 
1, 5 2 km. bred. Den før nævnte granmo fortsætter ogsaa her og 
jordbunden er overveiende enten fin graahvit sandjord eller rødbrun 
sandjord. Mellern moen og fjeldfoten optræder ogsaa her myrpartier, 
som for det meste bestaar av jevne, pløibare græsmyrer. Dalsiderne 
er i det væsentlige som paa strækningen Trones-Flaatedalen, men 
trægrænsen maaske noget høiere. 
Trær og busker ga ikke indtryk av nogen særlig utpræget veir- 
haardhet eller fremherskende sterk vindretning; men vegetationen i nævnte 
strøk maa nærmest siges at være tarvelig og gir indtryk av fjeld eller 
støl. Jord bunden i dalen fra Breifosmoen til Stormyren, Finvolldalen 
( ca. 5 km. langt) bestaar væsentligst av simplere myr mellem skogaaser 
og rabber, hvor jorden overveiende efter undersøkelserne at dømme er 
fin hvitgraa sandjord i likhet med moerne langs Namsen; men her op- 
træder dog tildels naget lerholdig grus - rimeligvis morænegrus. I 
det hele gir terrænget ogsaa her indtryk av heier med skoggrænsen nær 
og sneen i fjeldsiderne omkring omtrent i flugt med øiet (den a ode 
juni 1909). 
Fra Stormyren til Sandaamo gjennem Finvolldalen (ca. 11 km. 
langt) er jordbunden en anden end den før beskrevne, idet vi nu fjer- 
ner os fra sandmoerne ved Namsen. 
Finvolldalen er ca. 1,5-2 km. bred fra dalfot til dalfot. 
Bunden av Finvolldalen bestaar hovedsagelig av græsmyrer. 
Myrerne er grunde fra 30--60 cm. og op til I m. dype med udmer- 
ket heldning for avgrøftning. Undergrunden er paa de fleste steder 
grovere sand. Myrerne er meget let at dyrke, da de er jevne og næsten 
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uten undtagelse efter avgrøftningen kan pløies som en almindelig græs- 
voll uten hinder av røtter og tuer. 
Dalsiderne ovenfor myrerne i dalbunden er temmelig langt opover 
gode jordlier, hvor jordbunden er god muldjord med rik og alsidig 
plantevekst. Undergrunden her paa de undersøkte steder bestod enten 
av ler eller lerholdig grus. 
I Finvolldalen gaar skogen som regel helt op paa libronerne 
og høifjeldet er trængt Iængere tilbake. 
Indtrykket er i det hele langt lunere og træ- og planteveksten 
sterkere og alsidigere end i Namsen-dalføret, især er løvtræveksten i 
lierne frodig med rent ut mægtige trær ·særlig av bjerk. Finvolldalens 
høide o. h. er omtrent 2 70 m. 
Fra Sandaamo til Haapenessæter ca. 9 km. efter Namsendalføret 
er der tildels meget gode jordlier som f. eks. paa Haapenes m. fl. 
steder. Ovenfor Haapenes er sandmoerne langs Nam sen noksaa ut- 
brett og utgjør det væsentligste av dalbunden paa dette strøk. Tildels 
:findes ogsaa myrer; men disse er av en langt daarligere beskaffenhet 
end myrerne i Finvolldalen, idet der ofte :findes hvitemosemyrer til 
1,5 m.'s dybde med sandundergrund, 
Fra Haapenessæter til Mellingselvene (ca. 8 km.) er jordsmonnet 
paa elvens vestre side omtrent det samme som foran nævnt. Paa 
Namsens østre side hadde jeg ikke anledning til nogen undersøkelse. 
J ordlierne langs dalsidernes fot forsvinder dog omtrent fuldstæn- 
dig paa sidstnævnte strækning og kun hist og her synes bedre jord- 
stykker at ligge mellem fjeldknauser. og tørre sandrabber. I det hele 
gir strækningen Haapenessæter-Mellingselven - paa enkelte und- 
tagelser nær - et tarvelig indtryk av fjeldhei og fjeldmyrer med lav 
træ- og snegrænse. 
Fra Mellingselven til Stortjønlien (ca. 6 km.) langs Smalvandet 
er træ og planteveksten meget bedre end paa sidstnævnte strækning. 
Særlig yppig plantevekst med mægtige løvtrær :findes i lierne søndenfor 
Smalaasen i den av hr. Kleist Gedde benævnte Godmadlien. Her er 
jorden meget muldholdig og forholdsvis kalkrik, hvilket ogsaa frerngaar 
av prøven fra Aasheim i tab. I. Likeledes er myrerne sydvest for 
Smalaasenden av en meget god beskaffenhet. 
Myrerne har et udmerket fald og bestaar av meget. godt for- 
muldnet græsmyr med fuldstændig jevn, pløibar overflate uten tuer og 
træstarnmer. Deres indhold av kvælstof og kalk er høit, som det 
fremgaar av prøverne fra Skjeftemyrerne i tab. Ill. 
Nedenfor disse myrer henimot Namsen kommer man igjen ind 
paa sandmoerne ved elven, og en prøve tat derfra viser en meget 
næringsfattig, fin sandjord (prøven fra Oddoenget i tab. I). 
Strækningen Stortjønlien-Kapfjeldlien er ca. r 2 km. lang. Her 
ligger Store og Lille Majavand, henholdsvis 346 m. og 339 m. over 
havet. Naar man undtar partierne omkring Stortjønlien med tildels 
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typisk moræneler of! dels sterkt sandholdig · morænegrus er siderne 
langs Majavandene temmelig golde. Særlig er vestsiden tarvelig skog- 
klædt med lav træ- og snegrænse. Denne side gir et høifjeldsagtig 
indtryk. Naget bedre er derimot østsiden, hvor trægrænsen er høiere 
og snegrænsen meget længere oppe i fjeldsiderne ( den 4de juli 1909 ). 
I Kapfjeldlien er der god jord. Den var efter mit skjøn nær- 
mest en sterk stenholdig morænegrus og moræneler, hvor de større 
stener var i sterk forvitringstilstand og ofte kunde smuldres med :fin- 
grene og ga da en rødbrun, skarpkantet grus eller sand. Den rødbrune 
farve var ogsaa typisk for jordarten i Kapfjeldlien likesom paa mange 
andre steder i !ierne i Rudrnadalen, hvor man :finder sterkt lerholdig 
morænegrus, der jo som bekjendt kan høre til vore bedste jordarter. 
Særlig var jorden i Kapfjeldlien rost som· potetjord, og poteter dyrkes 
aarvist paa denne gaard, da man ikke der er plaget av frost" som man 
ofte er længere nede i dalbunden. 
Kapfjeldlien-Svenningvand (ca. 8 km.) forbi Kjerringvand (254 
m. o. h.). Bedre, faste jordarter er paa denne strækning saa litet ut- 
bredt, at nogen nævneværdig bebyggelse neppe kan :finde sted. Hele 
strøket fra Kapfjeldlien til Svenningvand bestaar hovedsagelig av tarve- 
lige lyngrabber og bergrygger bevokset _ med fjeldfuru og kroket bjerk. 
Myrerne paa denne strækning er heller ikke gode. Saaledes bestaar 
de betydelige myrstrækninger nedenfor Kapfjeldlien mot L. Majavand 
av naget formuldnet, temmelig dyp mosemyr og tildels tarvelig over- 
gangsmyr. Paa hele denne strækning støtte jeg kun paa en mindre 
græsmyr i sydvest for Kapfjeldlien gaard. 
· Fra Svenningvand til Baafjeldmoen gjennem Svenningdalen er 
det ca. 20 km. langt. Her foretokes ikke videre undersøkelser; men 
Svenning<lalen er et betydelig dalføre, der sikkert ved et fornuftig styre 
kan bli en blomstrende skog- og fædriftsbygd. Dalen er nu en ut- 
præget skogdal med tildels udmerket granskogvekst. Der bør her paa- 
sees at privatkapitalinteresserne holder sig i tømme, saa denne vakre 
bygd ikke blir ribbet for sin skogrigdom. 
Terrænget i Svenningdalen er utjevnt, idet de mange større og 
mindre bielve til Svenningdalselven gjennem tidernes løp har dannet 
en mængde mindre sidedale, som har brutt hoveddalførets sider. Ved 
Baafjeldmoen munder Svenningdalen ut i det egentlige Vefsendalføre, 
idet Svenningdalselven her rinder sammen med Vefsna. 
Ved Baafjeldmoen begynder vi saa paa Vefsnas hoveddalføre. 
Fra Baafjeldmoen til Klovimoen er der ca. r r km., og paa denne 
strækning findes der paa elvens nordside enkelte mot syd skraanende 
lier med tildels udmerket morænejord --  nærmest sterkt lerholdig 
morænegrus. 
Her er vegetationen langt rikere og alsidigere end i Svenning- 
dalen, og jeg kan bemerke, at her var første sted jeg saa kløver (hvit 
kløver) siden jeg forlot Harran. Jorden er her god og heldningen 
mot syd gunstig, saa forholdene for videre bebyggelse rnaa ansees for 
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gu-nst1g; skjønt de opdyrkbare strækninger paa dette strøk ikke er av 
nogen stor utstrækning. 
· Fra Klovimo til Gryteselven (ca. 12 km.) blev jordbunden ikke 
undersøkt noget mere indgaaende; men mit indtryk var, at landskapet 
lang-s veien var et hjerglandskap med f jeldskog og ringe jorddybde.· 
Kun i enkelte mindre dale kan muligens en plads finde rum. 
Fra Grytesel-ven er det ca. 1 o km. til Hatfjelddalen, som er en 
meget vakker bygd omgit av skogrike lier med Vefsna blinkende i 
dalbunden og utsigt over den store Susendal i syd. 
Jord bunden i Hatfjelddalen maa i det store og hele siges at være 
meget 'god, idet morænejordarterne er fremherskende i lierne i Hat- 
fjelddalen. Om man skal henregne den til morænesand eller -ler, 
skal jeg ikke indlate mig paa at avgjøre, men i hvert fald er jorden 
meget sterkt lerholdig, hvilket ogsaa fremgaar av de 2 jordprøver fra 
Hatfjelddalen. Disse prøver viser saa stor procent finmateriale, .at de 
maa henregnes til lerjord. Der findes ogsaa i Hatfjelddalen utpræget 
ler, som er næsten bergfast at hugge i. En prøve av det øverste lag 
av dette ler viste følgende indhold : »Grus«> 1 mm.= 20 °/o, »sand« 
Li mmv zz 16,2 °/o og avslembart 63,8 °/0• Kalkindholdet var i dette 
. øverste lag 2,103 °/o. Det er rimelig, at kalkindholdet her som andre 
steder stiger med dybden, og muligens kan man i disse tragter finde 
mergel, da kalkfjeldet saavel i Hatfjelddalen som i trakterne om Røs- 
vand overalt stikker i dagen. 
Gaar man nordover fra Hatf'jelddalen, kommer man forbi Fiske- 
Iøsvandet til· Sjaaviken ved Røsvand. Dette er uten sammenligning 
den bedste trakt, hvor jeg reiste i Rudmadalen. 
Jorden i lierne er en sterk lerholdig og muldholdig morænegrus 
eller -sand, og det er ikke kun tynde jordlag, som her dækker 
fjeldet, ti kun sjelden stikker bergryggerne op1 og hvor de kommer til- 
syne, er det kalkfjeldet, der viser sin hvitgraa isse. 
Her fintles en alsidig plantevekst og frodig løv- og naaleskog, 
der helt til tops klæder aaser og lier. 
Myrerne i denne trakt og likesaa paa Røsvands vestre side til 
Aakerviken, hvor jeg avsluttet reisen nordover, hører ikke alene til 
Rudmadalens bedste, men med blikket kun paa myren, rimeligvis til 
de bedste vi har i landet. 
Som det fremgaar av tab. III viser myrprøverne fra denne trakt 
(prøverne 9- 1 3) over 3 ° / o kvælstof, samt efter norske forholde et 
godt kalkindhold. De aller fleste av disse myrer har et ypperlig fald. 
og en dybde av 50 cm. 1,0 m. med en lerholdig sand til undergrund. 
Kommer saa hertil deres fuldstændig jevne ovnflate, der er likesaa 
jevn som den fineste slaamaskineng, kan man med tryghet si, at deres 
skikkethet for opdyrkning er utvilsom; men jeg mener dog, at man 
under disse breddegrader ferst bør dyrke de udmerkede jordlier, som 
Medd. fra Det Norske Myrselskap, Nr. 6. 1909. 
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i tusenvis a\' maal findes i disse trakter, selv om rydningen blir litt 
mer brydsom og kostbar. . 
Efter denne oversigt skal vi se litt paa analyserne av jordprø- 
verne. Det er jo som bekjendt vanskelig at slutte sig til jordbundens 
vekstbetingelser efter analyser, og endda usikrere blir det selvfølgelig 
åt slutte sig til et saa stort distrikts jordbund efter nogen faa jord- 
prøver; men trods disse mangler har dog disse analyser nogen 
interesse. 
De tre første prøver i tab. I skriver sig fra sandmoerne eller de 
forholdsvis flate strækninger i dalbunden langs Namsen. Den fjerde 
prøve er fra Stortjønlien, der som kartet vil vise ligger i et sidedalføre 
til Namsen. Disse prøver er tat som repræsentanter for sandjordarterne 
i dalbunden. 
Denne sandjord kan, som prøverne ogsaa viser, veksle noget 
saavel i fysisk som i kernisk sammensætning; men i det store og hele 
er sandjorden paa disse flate strækninger noksaa ens. Dens farve er 
fra næsten hvit til hvitgraa til naget brunlig paa de strækninger, hvor 
utvaskningen har været mindre sterk. 
Nærmest Namsen, som f. eks. Breifosmo (se nr. 2 i tab. I) er 
prøven efter hr. dr. K. 0. Bjørlykkes bedømmelse en typisk eiuesand, 
sterk utvasket og nærmer sig kvitrnele. De tre andre prøver er ster- 
kere grusholdig; men jordarten, som de skriver sig fra, er meget nær- 
staaende og er efter beliggenhet og øvrige forholde at henregne til 
typisk sandjord, om litt mindre utvasket end den foran nævnte. 
Hvad det kemiske indhold angaar, kan man trygt si, at prøverne 
viser en fattig jord paa samtlige plantenæringsstoffer, idet ogsaa 
kvælstofprocenten maa betegnes som lav i betragtning av at prøverne 
er tat i de øverste 20 cm.'s jordlag. 
I de strøk, hvor disse sandjordarter optræder, skulde jorden 
nærmest være egnet for poteter, rug og lupiner; men da disse vekster 
i de strøk det her gjælder, vanskelig for ikke si ganske umulig kan 
dyrkes, kan denne jord ikke benyttes til de vekster den nærmest er 
skikket for. Mindst skikket er den for eng paa grund av sin fattig- 
dom paa plantenæring og forhold til vand, selv om store strækninger 
av den ligger i dalbunden og ofte i forholdsvis ringe høide over Nam- 
sens vandspeil. 
Av disse grunde finder jeg, at de strækninger, 'som i de fore- 
gaaende er betegnet som hørende til disse jordarter, bør komme sidst 
i betragtning som dyrkningsland i Rudmadalen, hvilket nu ikke altid 
er tilfældet. Strækningerne bør opretholdes som skogland og beiter. 
Prøverne 5- r 3 i tab. I er tat fra de faste jordarter i lierne. 
Meget av jorden i lierne er typisk rnorænejord - enten sterkt lerhol- 
dig morænegrus eller lerholdig og grusholdig sandjord. Saaledes viser 
prøverne fra Haapenes efter hr. dr. K. 0. Bjørlykke en typisk moræne- 
jord, og denne jord hører som bekjendt til de bedste jordarter, vi har. 
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Mængden av »avslembare « bestanddele maa betegnes som meget 
høit, og jorden paa de fleste steder i lierne i Rudmadalen staar saaledes 
i indhold av disse for planteveksten værdifulde, fineste bestanddele fuldt 
paa høide med den bedste kulturjord. 
Hvad det kemiske indhold angaar, kan man si, at kvælstof-ind- 
holdet er høit, for enkelte prøver endog meget høit, over o, 5 °fo. Fos- 
forsyreindholdet maa i gjennemsnit ( o, 140 ¼) betegnes som middels, 
da Ødegaard angir i sin jordbrukslære o, 1 -0,2 °/0. Imidlertid sees 
det av tab. I, at fosforsyreindholdet veksler meget, helt fra 0,385 °/o 
i »Lien« i Finvolldalen ned til 0,034 °lo i prøven fra Stortjønlien. 
Kaliindholdet maa i gjennemsnit av disse prøver betegnes som 
lavt for flere av dem endog som meget lavt, derimot er det gjennem- 
snitlzge kalkindhold efter vore forholde høit, skjønt ogsaa dette veksler 
meget sterkt. 
I det hele kan man si at prøverne fra jorden i Rudrnadalens lier 
gjennemgaaende viser en god jord og for flere steder endog en meget 
god jord saavel i fysisk som kemisk sammensætning. 
Til sammenligning skal jeg tillate mig at sammenstille nogen gjen- 
snits-procenttal for hedemarksjorden 1) og jord fra lierne i Rudrnadalen, 
Tab. I I. 
Mekanisk analyse Kemisk analyse 
¾ 0 /o ¼ ¼ 
Hedemarksjord (gjennem- 
snit av 41 analyser) . 22,1 48,2 29,7 0,344 0,126 0,04710,336 
Rudmadalen (gjennemsnit 
av 9 analyser) . . . . 13,7 32,9 53,2 0,331 o, 140 0,04410,338 
' 
Vel er det saa, at prøverne fra Rudmadalen er faa og resul- 
taterne derfor mindre sikre; men trods dette viser dog sammenstillin- 
gen, at der paa mange steder i Rudmadalens lier findes jord, der 
baade i fysisk og kemisk sarnmensætning staar paa høide med hede- 
marksjorden. 
Dersom denne jord laa under andre klimatiske forholde, vilde 
den utvilsomt være. egnet til at bære rike avlinger av vore fleste kul- 
turvekster. Som forholdene er, maa man indskrænke dens benyttelse 
til væsentlig at bære engvekster og grøn for; men i sydheldninger og 
1) Se beretning om Hedemarkens forsøksstation 1906 av forsøksbestyrer W. Christie. 
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ellers gunstige steder kan man ogsaa utvilsomt opnaa gode avlinger av 
tidligmodnende kornsorter, naar vaarene ikke er altfor sene og vintrene 
ikke altfor tidlige. 
Likeledes kan man i større utstrækning end nu i sydheldninger 
og paa den varmeste jord dyrke poteter, naar man lar disse gro pas- 
sende før sætningen; ti selv i et saa sent aar som iaar, saa jeg flere 
meget vakre potetakre, og jeg kan nævne som et eksempel, at pote- 
terne blev hyppet den 7 de juli i Aakerviken ved Røsvand, og at potet- 
græsset da var ca. 2 5- 30 cm. høit, og at to potetprøver jeg har 
mottat derifra er meget pene. Selvfølgelig er det saa, at hverken korn 
eller potetdyrkningen blir almindelig over hele Rudmadalen; men ved 
at utvælge de gunstigste steder og tidlige efter distriktet avpassede 
sorter, kan man dyrke betydelige mængder av poteter til eget bruk og 
maaske saakorn nok til grønfor-akrene m m. I alle tilfælder blir 
engdyrkningen og fæbruket det hovedsakelige, og som engjord maa 
jorden i !terne ansees for meget god, da den sjelden kommer til at 
lide av tørke paagrund av sit gjennemgaaende store indhold av fin- 
materiale og disse distrikters betydelige nedbør og store vaarfugtighet, 
der skriver sig fra snesmeltningen. Likeledes er jorden, som nævnt, 
rik paa kvælstof og kalk. H vad den gjennerngaaende synes mest at 
mangle er kali og tildels fosforsyre. 
Under de nuværende transportforholde blir denne mangel den 
vanskeligste at avhjælpe, da kunstgjødselen paa grund av den lange 
og besværlige transport blir meget kostbar. Dette er selvfølgelig en 
endnu føleligere ulempe, naar det gjælder dyrkningen av myrene, 
selv om store strækninger av disse, som det ogsaa fremgaar av tab. Ill, 
er meget rike paa kvælstof og kalk og gjennemgaaende paagrund av 
sin heldning og overflatebeskaffenhet hører til de lettest dyrkbare myrer 
i landet. 
Klimatforholde. 
FOR en egns jordbruk er veirforholdene av likesaa stor betydning som . jordbunden, og vi skal derfor se litt paa klimaet i Rudmadalen. 
De meteorologiske oplysninger er hentet fra >) Det meteorologiske 
instituts nedbøriagttagelser«, og i ta beilerne IV og V er sammenstillet 
endel meteorologiske iagttagelser for Rudmadalen og nogen andre fjeld- 
bygds-stationer. 
Av tab el IV fremgaar, at Rudmadalen - naar undtages Kroken 
i øvre Susendalen og Tustervandet -- har en aarlig nedbør av over 
I ooo m. m. Den aarlige nedbør er altsaa rikelig og omtrent som 
mange andre steder i Trøndelagen. Det sees av tabellen, at stationerne 
i Rudmadalen har betydelig større nedbør end de andre fjeldbygds. 
- stationer, som er tat til sammenligning, som Lesjaskogen, Opdal i 
S. Trondhjem, Rindalen i Nordmøre, Holtaalen og Tydalen i Søndre 
Trondhjem og Meraker i Nordre Trondhjem. 
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Tab. IV. 
Steder. 
Aarlig Snedybde 
nedbør »største middel« 
(gjennem- for en maaned i: 
snit) 
cm. aarene 
Stønte 
snedybde 
i den 
samme 
aarrække 
i cm. 
Trones (N amsenskogene) . 
Haapenes ( _,,_ ) 
Kapskarmoen (Svenningdalen). 
Hatfjelddalen 
Kroken (Susendalen) . 
Holmsletten (Hemnes) 
Tustervandet (Røsvand) 
Bessedør ( do.) . 
Lesjaskogen . 
Lønset (Opdal). 
Opdal ( -»- ). 
Langlien (Rindalen) 
Holtaalen st. (Holtaalen) 
Aunet (Tydalen) . 
Meraker st. (Meraker) 
r roa 
l 138 
I 143 
1089 
5°3 
1024 
227 
r93 
153 
165 
158 
97 
220 
239 
165 
134 
149 
142 
129 
126 
129 
1895-1908 
1896-1908 
1896-1908 
1904-1908 
1895 - 1908 
1896-1908 
1896-1908 
1896-1908 
- - - 
1897-1908 
1896-1908 
1895-1908 
1896-1908 
1896-1908 
1896-1908 
1895-1908 
220 
200 
200 
Ser man paa det »sterste middel« for snedybden i en maaned 
for disse bygder, finder man, at Rudmadalen gjennerngaaende har det 
største. Likesaa har Rudmadalen den største maalte snedybde i den 
angjældende aarrække. Særlig betydelige snemængder er opført for de 
to stationer ved Røsvand. Holmsletten i Røsaaens dalføre har meget 
mindre sne; men denne station ligger ogsaa meget lavere (55 m.) end 
Røsvand (3 7 4 m.). 
Det fremgaar av tabellen, at snemængden er størst i Røsvands- 
distrikterne, hvilket ogsaa stemmer med de oplysninger jeg fik paa 
stedet, idet der blev oplyst, at der ofte ligger 4 alen sne paa jevn 
mark i disse tragter, mens det blev mig meddelt, at den mest almin- 
delige snedybde paa Trones, Breifosmoen og Finvolldalen m. fl. steder 
var ca. 3 alen. 
Det er selvfølgelig saa, at der mange aar er meget mindre sne· 
end de nævnte mængder; men for korthets skyld har jeg ikke opført 
de meteorologiske tabellers » mindste middel«, da lignende og noget 
mindre mængder end i tab. IV ofte vil forekomme, og vil derved være 
de bestemmende for betragtningen av sneforholdene, og hvad dermed 
staar i forbindelse. For korthets skyld er heller ikke anført maaned 
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Tab. V. 
Steder 
Antal dager med 
snedække i r 908 
ivlml n 1 [J Maaneder 
Trones (H. o. H. 164 m.). 
Haapenes (H. o. H.) 250 m.) 
mai. 
juni. 
oktober. 
Kapskarmoen (H. o. H. 121 m.). 
Hatfjelddalen (H. o. H. = 222 m.). 
Kroken (H. o. H. = 504 m.) 
Holmsletten (H. o. H· 55 m.) . 
Tustervand (H. o. H. 380 m.). 
Bessedør (H. o. H. 
3 2 I 30 
- 382 m.). . . . . J I : 
l1~1=1=1=1~ 
4,- 
3 6 
-131 
6 15 
mai. 
juni. 
oktober. 
november. 
J 
14 7 10131 
- 10 10 
l 27 - = - 27 november. 
f 18 4 5 4 31 mai. - , - 6 6 juni. 
l - - oktober. 27 
1 
_ 27 november. 
J ~ -= 3 2 22 
l:; =1=1-~1:; 
f 23 ~ 
l 28 - - - - 28 
J 2 = - = 2 
l 25 - 25 
{ 
27 2 2 3 I 
- 3 8 II 
28 28 
mai. 
juni. 
oktober. 
november. 
mai. 
juni. 
oktober. 
november. 
mat. 
juni. 
oktober. 
november. 
mai. 
juni. 
oktober. 
november. 
mai. 
juni. 
oktober. 
november. 
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Tabel V (forts.). 
Steder 
Antal dager med 
snedække i I 908 
Maaneder 
Lesjaskogen (H. o. H. 693 m.) 
Lønset (H. o. H. 503 m.) . 
r I 7 6 I 7 3 I ~a~. 
J - 3 3 JUill• 
l -- oktober. 27 -- - [ 27 november. 
Opdal (H. o. H. = 630 m.) 
11=1=1~1~1: 
l1:1~1=1= ~ 
mai. 
Langlien (H. o. H. - 242 m.) . 
Holtaalen (H. o. H. 300 m.). 
J 
5 16 10 31 
-- 7 7 juni. 
l - - - - oktober. 27 27 november. 
f I~ 3 7 JO 22 
l l :71 = I = I = I ~ 
Aunet (H. o. H. - 304 m.) {
1~1:1~1~1~ 
1~1~1-:1~ ~ 
mai. 
juni. 
oktober. 
november. 
mai. 
juni. 
oktober. 
november. 
mai. 
juni. 
oktober. 
november. 
mai. 
juni. 
oktober. 
november. 
I I 2 I I 22 I mai. 
Meraker (H. o. H. = 220 m.) 
I,_,_,_, _  ,_ , 
ll~l~l~l=I~ 
juni. 
oktober. 
november. 
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Tab. V. 
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og aar, naar det »største middel« har forekommet, men som regel har 
februar den største snemængde. 
Større interesse end snemængden har tzden, naar sneen kommer 
og gaar. 
I tab. V er derfor gjort en sammenligning mellem Rudmadalen 
og de før nævnte fjeldbygder for aaret I 908, da ikke flere aars obser- 
vationer staar til min raadighet, hvad dette forhold angaar. 
Snedækket er betegnet med romertal, saaledes at IV betyder, at 
hele landskapet er snedækket, III, Il og I henholdsvis, at 3 fjerdedele, 
halvparten eller en fjerdepart var dækket med sne, resten bar mark. 
Det frerngaar av tabellen, at omtrent halvdelen av marken i 
19-08 var bar omkring 15.-20. mai undtagen ved Røsvand, hvor dette 
ikke indtraatte før i slutten av mai. Helt bart var det paa Trones, 
Hatfjelddalen og Kroken omkring slutten av mai. Paa Haapenes var 
det helt bart omkring begyndelsen av juni og Tustervand og Bessedør 
(Røsvand) i første halvdel av juni. 
Ser man .paa de 7 stationer fra de andre nævnte fjeldbygder, vil 
det frerngaa, at sneen har gaaet naget hurtigere bort paa samtlige disse 
steder i 1908. Særlig merkbart er det, at helt snedække (IV) kun 
forekommer 8 dager i mai paa Lesja, 1 dag paa Lønset, 4 dager i 
Tydalen, 2 dager i Holtaalen og ingen dag i Langlien, Opdal og 
Meraker, mens det i Rudmadalen findes helt snedække 1 2 7 dager 
av mai paa de to stationer ved Røsvand, i 12 dager paa Trones, 18 
dager paa Kapskarmoen, 14 dager i Hatfjelddalen, 23 dager i Kroken, 
2 dager paa Holmesletten og ingen dag paa Haapenes ; men paa det 
sidste sted har det været 14 dager 3/4 snedække. 
Sneen har dette aar kommet i begyndelsen av november paa 
samtlige steder. 
Vistnok er det saa at den tid, da marken blir bar, og tiden for 
sneens komme kan veksle særdeles meget fra aar til andet; men sam- 
menholdes disse tal med de oplysninger jeg fik om disse forholde, 
synes aaret 1908 at være et gjennemsnitsaar maaske litt senere end 
almindelig, idet det blev oplyst, at i almindelighet er det bart paa Fjæringen 
i midten av mai og paa Trones kan man ialmindelighet saa mellem 
1 5de og 2 5de mai. I Finvolldalen ligger sneen i regelen til midten 
. av mai. I aar, som var et meget sent aar, var der fttldt bart paa 
Trones den 2 6de mai og i Finvolldalen til begyndelsen av juni, og iaar 
slap man kjørene ut paa Trones den ode juni og ut i utmarken om- 
kring den I 2 te juni. Aller tidligst kan man slippe dem i midten 
av mai. 
Som regel kommer sneen i slutten av oktober paa de sidstnævnte 
steder. 
Der blev oplyst, at sneen kommer omkring slutten av september 
i Hatfjelddalen og Susendalen og ligger i gjennemsnit til begyndelsen 
av juni. I almindelighet kan man i Hatfjelddalen slippe kjørene om- 
kring 2 ode juni og utgangen er som regel 3 rnaaneder. Susendalen 
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· ligner Hatfjelddalen i denne henseende, dog er det her noget · mm- 
dre sne. 
I Røsvandsdistrikterne er disse forholde omtrent de samme som 
i Hatfjelddalen, dog kan man som regel ikke slippe kjørene her før 
St. Hans, og sneen kommer omkring slutten av september. 
Det vil fremgaa av tabellerne IV og V at sneforholdene maaske 
er noget værre i Rudmadalen end i de bygder, som er tat til sam- 
menligning : men ·de er langt fra saa slemme, at de 1ægger nogen av- 
_gjørende hinder iveien for distrikternes utvikling; ti her spiller flere 
forholde ind. · Først maa man erindre, at tælen vil gaa til en _liten 
-dybde' paa steder, hvor sneen gjennemgaaende kommer saa tidlig som 
i Rudmadalen. Saaledes blev der oplyst, at tælen iaar paa de fleste 
.steder kun var en 711 a 811• Dette gjør, at akrene omtrent er færdig 
for saaning, idetsamme sneen er borte. Desuten kan man i Rudrna- 
-dalen, som i mange andre fjeldbygder kaste »aat« eller »myll« (jord, 
sand og grus) paa sneen for at faa akrene bare. For det andet maa 
man huske, at hovednæringsveien er og maa bli skogbruk og fædrift, 
-og for græsvekst og grønfor m. rn. lægger sneforholde;ne ingen hin- 
-dring - rnaaske tvertimot. 
Det vanskeligste er, at kjørene maa slippes naget sent paa beite 1 
men neppe meget senere end i mange andre fjeldbygder, og slet ikke 
senere end paa steder med rationelt fæ- og jordbruk, hvor kjørene ofte 
ikke er i havn mere end 3 rnaaneder. 
At sneforholdene og frosten ikke kan lægge væsentlige hindringer 
i veien selv for potetdyrkning og endel kornavl synes oplysningerne fra 
Finvolldalen m. fl. steder at tyde paa, idet det blev mig meddelt, at 
man i 2 o aar aarvist har dyrket poteter i bakkerne i Finvolldalen. I 
Susendalen kan man ogsaa omtrent aarsikkert avle poteter og byg. Det 
samme er tilfældet næsten overalt omkring Røsvand, dog skal byg være 
mere usikkert her, likesaa poteter paa enkelte steder nede ved vandet; 
men dette er vel ogsaa tilfældet paa mange steder i de nordenfjeldske 
· bygder og for den saks skyld i mange søndenfjeldske bygder ogsaa, saa 
Rudmadalen ikke er alene om disse tilstande. 
I Hatfjelldalen derimot kan ikke poteter og byg dyrkes paagrund 
av frosten. 
Selv om klimatforholdene ikke kan siges at være saa gunstige 
som jordbundsforholdene, vil det dog frerngaa, at klimaet i Rudmadalen 
ikke lægger større hindringer i veien for et fornuftigt fæbruk og derav 
nødvendig jordbruk end i mange andre fjeldbygder i vort land, og 
hvad Rudmadalen maaske ligger under disse bygder i klimatisk hen- 
seende, det kanske indvindes ved en god jordbund over store egne av 
-disse distrikter og en større lysmængde i veksttiden, hvilket tilsam- 
rnenlagt gjør, at planternes vekst skrider langt frem i et forholdsvis 
litet antal vekstdøgn . 
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Fremkomstmaaten landvers me1Iem det sydlige og nordlige Norge 
sommeren 1909 
(Landskap ved Majavand). 
Veier og utstykning. 
HVAD veiene angaar er dette snart fortalt; ti over de største dele av disse vidtstrakte distrikter findes ingen veier. Man behøver i vor 
tid ikke mange argumenter for at bevise, hvad føigerne er og maa bli 
av slike tilstande, og jeg skal derfor indskrænke mig til at hitsætte to 
billeder, der viser .fremkomstmaaten landvers me!lem det sydlige og 
nordlige Norge ·i aaret I909. 
Forhaapentlig vil bygningen av den nu paabegyndte vei over 
Namsenskogene bli paaskyndet, saa disse distrikter ogsaa inden en 
rimelig tid kan faa nogen del i en av grundbetingelserne for fremskridt. 
Naar nu denne vei skal bygges - for amtets og statens penger 
- synes det rimelig, at først og- fremst de egne, hvor stateri eier store 
strækninger, som f. eks. Finvolldalen, kommer i betragtning ved veiens 
planlæggelse og bygning, dersom dette kan ske uten væsentlige tek- 
niske og trafikmæssige vanskeligheter; ti det er neppe klok veipolitik 
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Fremkomstmaaten landvers medlem det sydlige og nordlige Norge 
sommeren 1909. 
(Overgangen mellern Namsendalføret og Finvolldalen), 
for staten at bygge veier gjennem brukseiernes landstrækninger og for- 
sømme sine egne, især i egne; hvor staten søker at sælge jord for 
derved at faa distrikterne bebygget av en selveiende befolkning. 
Hvad utstykningen av brukene angaar kunde det være flere ting 
at bemerke. . Jeg skal dog indskrænke mig til at nævne, at utstykningen 
synes at ha været likesaa heldig utført i Hatfjelddalen og Røsvands- 
trakterne som paa Namsenskogen, da der paa det sidste sted tildels 
synes at ha hersket et noksaa eneraadig forstlig syn. 
Hvor meget man end holder paa · skogens betydning og beva- 
relse, maa man dog aldrig tape av syne, at den faar finde sig i at 
vike den bedste jord for opdyrkningen - og ikke omvendt; ti denne 
sidste blir dog faktoren av første orden i vort land, og især vil det 
være uheldig - og stridende mot al utviklings historie - i nyryd- 
ningsegne at henvise nyrydderne til de slettere jordarter og beholde de 
bedre for skogen. 
Dette vil tildels bli følgen, .dersom den moderne utskiftnings 
principer med sine rette grænselinjer skal opretholdes i nyrydderegne. 
Efter min mening vilde det være likesaa naturlig om først de 
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bedste jordstykker blev utlagt til opdyrkning, selv om man herved fik 
grænser, som ikke var retlinjede og eiendommer,. hvis jord ikke altid 
laa i en teig; ti det er neppe sikkert, at den moderne utskiftnings 
princip med vel arronderte indmarker og retlinjede grænser er det mest 
naturlige i nyrydningsdistrikter. I saadanne egne blir principet for 
stivt og vil let avskjære nyrydderen fra endel av den· bedste jord. Det 
naturlige synes være: først opdyrkning, saa regelret utskiftning - ikke 
omvendt. 
Hvad brukenes størrelse angaar, er det neppe tvil om andet, end 
at Haif.jelddalskommisszonen har truffet det rette. 
Det gaar med rimelighet ikke an at trække sammenligninger mel- 
lem brukenes størrelse i disse veiløse distrikter, hvor eiendommen i 
stor utstrækning skal opdyrkes og bebygges og gaardenes størrelse i 
andre egne i vort land, hvor rydningen og bebyggelsen - disse kul- 
turens urarbcider - dog er skeet for aarhundreder siden. I et ryd- 
ningsland, som Rudmadalen over store strækninger er, rnaa rydnings- 
manden ikke alene møte rydningslandets ulemper, men ogsaa dets for- 
dele, og det er: store eller forholdvis store eiendommer, der i 
f1~emtiden kan gi naget igjen for slægternes slit. Er ikke dette til- 
fældet, vil modet og· utholdenheten bh kuet, og man opaler en motløs 
befolkning, der saavidt sliter sig frem fra haanden til munden. Slike 
tilstande er ikke bedre end de nuværende leilændingsforholde - maaske 
tvertimot. 
Desuten bør man erindre, at utgangen for fæet er kort, og av 
den grund maa arealerne til vinterfor være forholdsvis store. Likesaa 
bør der tages i betragtning, at beiternes eftervekst som regel er lang- 
som, hvilket igjen gjør, at disse maa være store, skal de skaffe rikelig 
havning for fæet. Idethele taler de fleste grunde for, at brukene gjøres 
forholdsvis store i Rudmadalen - heller for store end for smaa. Det 
er bedre for en hurtig opdyrkning av disse egne, at der blir nedsat et 
rimelig anta! velstilte bønder, der med haap ser fremtiden imøte, end 
et stort anta! smaa og fattige jordeiere, der mangler økonomisk evne 
og nødvendig haap for landrydning og driftsforbedringer. 
Tilslut skal jeg nævne, at det vilde være meget heldig om Hat- 
fjelddalskommissionens forslag angaaende forsøksfelterne ved F-iskeløs- 
vandet, Røsvand, vandt myndigheternes bifald. 
Den foreslaatte myr maa ansees meget skikket som myrforsøks- 
felt for disse distrikter. Den ligger i en heldning mot syd og har et 
udmerket fald. Dens dybde er omtrent det gjennemsnitlige for Rud- 
madalens dyrkbare myrer fra 0,50 m. til r,20 m. Myrens formuld- 
ningsgrad er middels - hellere noget mindre formuldnet end mange 
myrer er i disse egne. 
Dens kvælstofindhold er litt over 3 ° / o ( se ta bel III ), altsaa det 
gjennemsnitlige i myrene omkring Røsvand. Det samme kan siges om 
kalkindholdet. 
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Finner fra Rudmadalen - antagelig dens første beboere. 
Myrens undergrund er sand, saa nyrydderen her kan faa anled- 
ning til at se grøftning utført paa denne forholdsvis vanskelige bund, 
hvilket vil være heldig; da mange myrer i disse egne har sand- 
undergrund. 
Den foreslaatte myr omgives av store strækninger dyrkningsmyr 
og andet dyrkningsland, hvor flere nye bruk er utstykket. Desuten 
gaar en av veiene fra Hatfjelddalen til Rosvand i nærheten av feltet. 
Idethele tror jeg, man kan si, at myren er godt skikket for de paa- 
tænkte opdyrkningsforsøk m. v., selv om man kunde ønske, at veifor- 
bindelsen var noget bedre. 
KALI 
er et nødvendig næringsstof for plan- 
terne. Og glem aldrig. at ingen av de 
nødvendige næringsemner -maa savnes 
i jorden. 
KALI 
tilføres i form av: 
KAINIT, 12 -t. kali 
KALI GJØDNING, 
37 °lo kali. 
M. F. &Co. 
Kainit 
12 °/o kali. 
M. F.&Co. 
Kaligjødning 
37 °lo kali. 
sort stempel. rødt stempel. 
